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Formación continua: (Convenio con FOREM) 
 
 Formación en igualdad de oportunidades entre Mujeres y hombres 
 Innovación y acción para el desarrollo local 
 Orientación profesional para la cualificación y el empleo 
 Realización de tutorías E-learning 
 Tecnologías de la Información y de la comunicación avanzado 
 Elaboración de contenidos E-learning en formato 
 Técnicas de Selección  
 Gestión de Recursos Humanos  
 Dirección Comercial y Marketing . 
 Certificado “Prevención de Riesgos Laborales en atención telefónica” 
            Registro de la propiedad. 
      
Formación continua: 
 
 Diploma: “Psicología de la actividad física: deporte, género y salud” 
Diploma: “Crisis global, revueltas de la “dignidad” y proyectos alternativos” 
Diploma. “Comunicación corporativa aplicada las organizaciones públicas” 
Diploma: “La construcción de la seguridad integral: nuevas amenazas y enfoques” 
Diploma: “Técnicas de cooperación institucional” 
 
Programa de Formación en Competencias en colaboración con el COIE de la UCM:  
 
  Comunicación eficaz 
  Saber tratar 
  Aterrizar en el trabajo 
 Planear la carrera: formación básica en competencias para el empleo 
 
Títulos Propios: (Convenio con FOREM) 
  
 Experto en selección y gestión de recursos humanos. 
 Experto en dirección y gestión general y marketing. 
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 Magíster en gobernabilidad y seguridad. 
 
Título Propio Oficial 
 
 Magíster Salud y Mujer. 
 
 
ASESORAMIENTO E INVESTIGACION 
 
“Seguimiento del ANFCAP en la administración local”  realizado en el marco de 
un contrato de colaboración suscrito con la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP).  
 
Dificultades biosociales de la gran prematuridad y el bajo peso: Los/as menores de 
18 años nacidos/as con ≤-1.500 g. en España". 
Proyecto del Plan Nacional de referencia CSO2011-24294. Concepción Gómez 
Esteban  Profesora Titular de Sociología  Facultad de CC. Políticas y Sociología. 
UCM 
 
Proyectos de Investigación Fundamental no orientada Título: Trabajo, Cuidados, 
Vida Personal Y Orden Social En El Mundo De La Vida De La Sociedad Española 
Ministerio De Ciencia E Innovación. Investigador Principal: Carlos Prieto Rodrí-
guez 
 
Proyectos de Investigación Fundamental no orientada Título: Producción Política 
De La Categoría De Cuidados: Practicas Institucionales Y Experiencias De Imple-
mentación En La Atención A La Dependencia. Ministerio De Ciencia E Innovación. 
I Investigador Principal: Amparo Serrano Pascual 
 
Acción formativa titulada “Impacto en la salud del trabajo en atención social” 
dirigida al personal de  la Asociación Provivienda, en el marco de su Plan de For-
mación Continua Municipal de 2012 
 
Subvención concedida dentro del Programa de estudios y análisis, destinadas a la 
mejoras de la calidad de la enseñanza superior y de la actividad del profesorado 
universitario, para el proyecto La responsabilidad social como misión en las univer-
sidades españolas y su contribución al desarrollo sostenible. Diagnóstico y buenas 
prácticas. Responsable: Margarita Barañano Cid. 
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Contrato para la realización del estudio "Empleos y Emprendimientos en Perspectivas” 
con el Instituto de la Juventud. Investigador Principal: Lorenzo Fernández Franco 
 
JORNADAS, SEMINARIOS, REUNIONES 
 
Segundo ciclo de conferencias sobre mayores LGTB: La atención a transexuales 
mayores. Realidad y propuestas. Organizado por la Fundación 26 de diciembre en 
colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Compluten-
se de Madrid, celebrado el 24 de febrero de 2012 
 
Segunda reunión REUNI+D (Red Universitaria de Investigación e Innovación 
Educativa), celebrado el 28 de marzo de 2012. 
 
Presentación del libro “Los Indignados. El rescate de la política” de Marcos Roit-
man Rosenmann, celebrado el 17 de abril de 2012. 
 
IV Seminario sobre los riesgos de la pobreza entre las personas mayores. Organiza-
do por UPD (Unión Democrática de Pensionistas y Jubilados de España), en cola-
boración con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de 
Madrid, celebrado el día 4 de mayo de 2012. 
 
Jornada “La formación permanente de los profesionales de la orientación para la 
cualificación y el empleo”.Organizado por FOREM (Fundación Formación y Em-
pleo Miguel Escalera), en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de 
la Universidad Complutense de Madrid, celebrado el día 10 de mayo de 2012. 
 
Jornada “Decolonialidad Europa”.Organizado por la  Facultad de Sociología y 
Política de la UCM, en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad Complutense de Madrid, celebrado los días 10 y 11 de mayo de 2012. 
 
Congreso Constituyente de la FET (Federación Estatal de Transexuales), en colabo-
ración con la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de 
Madrid, celebrado el 19 de mayo de 2012. 
 
III Jornadas internacionales de reflexión y debate sobre la eficacia del desarrollo y 
enfoque basado en derechos humanos en la cooperación. Organizado por la AECID 
y Red EnDerechos, en colaboración con la Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad Complutense de Madrid, celebrado los días 21, 22 y 23 de mayo de 2012. 
 
Jornada “Sindicalismo y conflicto social hoy. Homenaje a Bruno Trencin. Organi-
zado por la Fundación de Investigaciones Marxistas (FIM), en colaboración con la 
Fundación 1º de Mayo, la Fundación por la Europa de los Ciudadanos y la Escuela 
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de Relaciones Laborales de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado el 1 
de junio de 2012. 
 
Jornada “Encuentro de economistas ¿Qué hacer con el Euro? El debate de la iz-
quierda ante la crisis europea. Organizado por la Fundación de Investigaciones 
Marxistas (FIM), en colaboración con la  Escuela de Relaciones Laborales de la 
Universidad Complutense de Madrid, celebrado el 15 de junio de 2012. 
 
Jornada “Formación en Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres” 
Organizado por FOREM, en colaboración con la  Escuela de Relaciones Laborales 
de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado el 21 de junio de 2012. 
 
III Jornadas “Personas cuidadoras formales y familiares y salud”, Organizado por 
EPSY-UCM, en colaboración con la  Escuela de Relaciones Laborales de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, celebrado el 22 de junio de 2012. 
 
LOS RETOS EMPRESARIALES EN SU RESPONSABILIDAD SOCIAL 
DEL 2 AL 6 DE JULIO 
CURSOS DE VERANO UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID 2012. 
Director: Vicente Sánchez Jiménez. Estudios y Proyectos de la Fundación Cons-
trucción y Madera, secretario de Estudios Sectoriales y Formación Sindical de la 
Federación de Construcción, Madera y Afines de CCOO 
Secretaria: Marta Evelia Aparicio García. Subdirectora de la Escuela de Relaciones 
Laborales. 
Coordinadora: María José Comas Rengifo 
Colaboradores: Escuela de Relaciones Laborales, Fundación Construcción y Made-
ra y La Caixa. 
 
BIBLIOTECA Y CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 
 
La biblioteca ha aumentado su fondo y la calidad de sus servicios a medida que se 
van introduciendo las distintas posibilidades de acceso a la información implemen-
tadas por la BUC. Desde sus instalaciones es posible acceder a un gran número de 
fuentes documentales entre las que destacan las revistas electrónicas (22.000 artícu-
los de revistas UCM y más de 6000 títulos de las principales revistas científicas), 
los portales de publicaciones electrónicas como el de la Web of Knowledge, bases 
de datos y tesis UCM. 
 
 
Página Web de la Escuela de Relaciones Laborales: www.ucm.es/info/erl 
